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POPIS RECENZENATA U 2018. GODINI / 
PEER REVIEWERS IN 2018
•	 Robert Bacalja, Sveučilište u Zadru / University of Zadar
•	 Borislav Berić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Vesna Buljubašić-Kuzmanović, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Uni-
versity of Osijek
•	 Mirjana Daničić, Univerzitet u Beogradu / University of Belgrade
•	 Gorana Doliner, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) / Croatian 
Academy of Sciences and Arts (HAZU)
•	 Dragica Dragun, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Dejan Durić, Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka
•	 Nikica Gilić, Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
•	 Stipe Grgas, Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
•	 Lovorka Gruić Grmuša, Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka
•	 Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo
•	 Marijan Krivak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Marija Krivokapić, Univerzitet Crne Gore / University of Montenegro
•	 Livija Kroflin, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Arijana Luburić Cvijanović, Univerzitet u Novom Sadu / University of Novi Sad
•	 Marko Lukić, Sveučilište u Zadru / University of Zadar
•	 Gordan Matas, Sveučilište u Splitu / University of Split
•	 Ljubica Matek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Vesnica Mlinarević, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru / University of Zadar
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•	 Stankomir Nicieja, Sveučilište Opole / Opole University
•	 Aleksandra Nikčević-Batrićević, Univerzitet Crne Gore / University of Monte-
negro
•	 Biljana Oklopčić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Ljiljana Pajović Dujović, Univerzitet Crne Gore / University of Montenegro
•	 Kristina Peternai Andrić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of 
Osijek 
•	 Rajko Petković, Sveučilište u Zadru / University of Zadar
•	 Jasna Poljak Rehlicki, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Anđelka Raguž, Sveučilište u Mostaru / University of Mostar
•	 Aderemi Raji-Oyelade, University of Ibadan
•	 Selma Raljević, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru / „Džemal Bijedić“ Uni-
versity of Mostar
•	 Simon Ryle, Sveučilište u Splitu / University of Split
•	 Bavjola Shatro Gami, Aleksandër Moisiu University
•	 Robert Sullivan, Brown University
•	 Jelena Šesnić, Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
•	 Krešimir Šimić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Tina Varga Oswald, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek 
•	 Bojana Vujin, Univerzitet u Novom Sadu / University of Novi Sad
•	 Tihomir Vukelja, Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
•	 Vesna Vukićević Janković, Univerzitet Crne Gore / University of Montenegro
•	 Brian Willems, Sveučilište u Splitu / University of Split
•	 Jadranka Zlomislić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of Osijek
•	 Vedrana Živković Zebec, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / University of 
Osijek
